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Mantra Pejinak mar (MPU) merupakan salah satu novel dari Kuntowijoyo 
yang diterbitkan oleh Kompas pada bulan Oktober 2000. Novel MPU tersebut 
menghadirkan tokoh Abu Kasan Sapari (AKS) pada fenornena sosial kehidupan 
sehari-hari manusia dalam kehidupan nyata. Tokoh AKS dirasa hadir secara nyata 
dalam situasi rnasyarakat di Indonesia pada saat menjelang berakhimya Orde 
Baru, dan ia turut juga mempetjuangkan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, 
peneliti akan membahas bagaimanakah karakter tokoh AKS dan bagaimanakah 
sikap tokoh AKS dalam mernpetjuangkan kepentingan masyarakat. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui dan rnemahami karakter tokoh AKS dan sikapnya 
dalam mempeIj uangkan rnasyarakat dan memberikan sumbangan pemikiran, 
wawasan, dan pengetahuan bagi rnahasiswa sastra. 
Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah psikologi 
sosial dan fenomenologi sosial. Kedua teori tersebut, menjelaskan bagaimana 
proses sosialisasi dan interaksi mentrasformasikan kesadaran menjadi realitas. 
Penelitian ini, menggunakan rnetode kualitatif dengan studi kepustakaan. Dalarn 
menganalisi teks, peneliti memaharni dan mengkonkretkan teks dengan realitas 
yang ada di luar teks, dilanjutkan dengan rnenginterpretasikan dengan gaya 
interaksi interpretasi. Hasil interaksi ini dihubungkan dengan realitas sosial dan 
konteks sosial rnasyarakat. 
Hasil analisis, yaitu Tokoh AKS mempunyai karakter yang cenderung 
peduli kepada masyarakat, yaitu rnempeIjuangkan masyarakat kelas bawah di 
sekitar lingkungannya Karakter tokoh yang cenderung peduli,di pengaruhi oleh 
adanya rasa saling ikut memiliki dalam suatu rnasyarakat (ink/usi), interaksinya 
dengan individu lain yang mempunyai sikap peduli kepada kepentingan 
masyarakat, dan latar peristiwa yang teIjadi dalam rnasyarakat. Tindakan AKS 
dalam mempetjuangkan masyarakat yaitu melalui media kesenian, melakukan 
kritikan dan sindiran kepada penguasa, dan rnernpengaruhi masyarakat secara 
persuasif. Tokoh AKS merupakan seorang yang peduli terhadap nasib masyarakat 
di sekitar lingkungannya dan merupakan seorang pejuang masyarakat yang 
pantang rnenyerah 
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